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Editorial
O COMU, Congresso Médico Universitário da Faculdade de Medicina da Universi-
dade de São Paulo, teve, em 2013, sua trigésima segunda edição, confirmando sua tradição 
em nossa Faculdade. Organizado por acadêmicos de medicina e com apoio de profissionais 
conceituados que atuam no sistema HC-FMUSP e em outras instituições importantes do 
país, essa edição envolveu cerca de 500 congressistas para seus cursos e workshops, com 
temas que abrangeram todas as áreas da saúde.
Como busca incentivar a produção científica, além de contribuir para a formação 
complementar de seus participantes, o Congresso promove os Prêmios Científicos, nos 
quais estudantes de medicina de todo país podem inscrever seus trabalhos para serem ava-
liados por competente banca examinadora. Divididos em três prêmios – Oswaldo Cruz, 
Monografias e Painéis – foram 44 trabalhos submetidos ao XXXII COMU, sendo 30 clas-
sificados para a apresentação na forma de pôster e 6 para a apresentação oral.
No total, foram 18 trabalhos premiados, sendo que os vencedores das áreas do Prê-
mio Oswaldo Cruz, concorreram ao Prêmio Fundação Faculdade de Medicina, no valor de 
5 mil reais. É uma honra incentivar futuros cientistas de nosso país e que já contribuem para 
o desenvolvimento da Medicina ainda na graduação. 
Agradecemos à todos que submeteram seus trabalhos e aproveitamos para parabeni-
zar os vencedores dos Prêmios Científicos do XXXII COMU e convidá-los para participar 
da edição de 2014.
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